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12  Resumen
Los bosques nublados trópicos son clasificados como uno de los ecosistemas más amenazados 
del planeta. Para su preservación es agudamente necesaria, además de la protección, la 
restauración de bosques degradados. Desafortunadamente los sistemas ya probados son muy 
generales para ser utilizados con éxito a las variadas condiciones locales de los bosques a 
restaurar. Además el estado del conocimiento actual sobre la sucesión y las características del 
crecimiento de las especies existentes en estos bosques es insuficiente. Consecuentemente el 
objetivo principal de este trabajo es la evaluación de la aptitud de distintas especies arbóreas y 
manejo silvicultural para el establecimiento de áreas de restauración en el bosque nublado 
montano en Costa Rica. 
El área experimental está ubicada en los bosques de la reserva natural Cloudbridge en la 
cercanía de San Gerardo de Rivas. Como sitio experimental se definió un área de 1,05 
hectáreas en una altura entre 1.828 y 1.891 metros, con una inclinación de 35 grados y una 
exposición entre noreste y noroeste. Se establecieron 20 parcelas cuadradas con una longitud 
de lado de 18 metros en los que se investigaron cuatro sistemas silviculturales y 12 especies 
con los métodos estadísticos del análisis de regresión y el test Kruskall-Wallis. Tras la 
determinación del grado de degradación se eligieron los procedimientos de restauración 
Framework Species (procedimiento 1) y Nurse Trees (procedimiento 2). Más allá se investigó 
el efecto de la combinación de ambos procedimientos (procedimiento 3) así como la sucesión 
natural (procedimiento 0). Los análisis basan en los datos de los años 2008, 2009, 2010 y 
2012 de los parámetros: altura, el diámetro medido en 0,1 y en 1,3 m de altura, el radio de 
copa, el grado de cubrimiento de suelo, la posición de fuste y la vitalidad. 
Los procedimientos 1, 2 y 3 mostraron ya en los primeros cuatro años de crecimiento buenas 
condiciones para el establecimiento natural de las especies. En el procedimiento 0 no se 
asentaron especies de regeneraciòn natural. Por este motivo el procedimiento 0, en el cual 
puede mostrarse una sucesión natural, no es adecuado para una restauración rápida en el área 
experimental. Los procedimientos 1 a 3 son en distinta medida adecuados para el 
establecimiento de áreas de restauración. Los mayores rendimientos se obtuvieron en el 
procedimiento 2. A causa de la alta tasa de mortalidad y la débil represión de la flora 
competidora es este procedimiento el menos adecuado para la restauración. En el 
procedimiento 1 se observaron una menor tasa de mortalidad, una mejor represión de la flora 
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competidora y una mayor atracción de fauna que ayuda a diseminar semillas. El 
procedimiento 3 combina las mejores cualidades de los procedimientos 1 y 2 y es por eso la 
mejor elección para la restauración de bosques nublados en el área experimental. Gramíneas y 
helechos pudieron ser reprimidos, se obtuvo un alto grado de estructura vertical de los 
bosques y la tasa de mortalidad fue más baja que en el procedimiento 2, de tal forma se logró 
con este procedimiento una buena base para el establecimiento natural de especies relevantes 
para la restauración. Requisito para una restauración exitosa con los procedimientos 
estudiados es la consideración de las exigencias de las distintas especies a la exposición del 
terreno y la disponibilidad de agua.  
Con excepción de la especie Gordonia fruticosa son todas las especies estudiadas aptas para 
el establecimiento de áreas de restauración. La plantación de especies en mezclas se mostró 
como ventajosa. La especie Cecropia polyphlebia debe plantarse en grupos en el marco de 
plantaciones mixtas. Todas las otras especies prefieren o toleran una mezcla en plantación 
individual. Alnus acuminata y Inga oerstediana no toleran la sombra, por esto deben ser 
mezcladas con especies de crecimiento lento como Quercus rapurahuensis o Billia 
hippocastanum. 
Para la posición en una depresión son aptas todas las especies excepto Alnus acuminata. 
Existen limitaciones para las posiciones de exposición noreste y norte en las cuales solo las 
especies Alnus acuminata, Billia hippocastanum, Inga oerstediana, Quercus rapurahuensis y 
Ulmus mexicana pueden ser plantadas. Viburnum costaricanum también puede ser utilizada 
en terrenos con exposición norte. En laderas con exposición noreste y norte también es 
posible con un cuidado intenso es el uso de Sapium pachystachis. 
Para poder llevar a la práctica en el futuro una consecuente restauración de los bosques 
nublados de roble se desarrollaron esquemas de plantación basados en el procedimiento 3 y 
que consideran los requisitos de las distintas especies a la exposición y a la demanda de agua. 
La plantación de acuerdo a estos esquemas disminuye las tasas de mortalidad y genera alto 
rendimiento y vitalidad. Consecuentemente se obtiene así una alta estructura vertical y un alto 
grado de cubrimiento del suelo lo que crea buenas condiciones para el crecimiento de 
regeneracion natural.  
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